

















P O R T A L A D A
records molt Preuats
si es mira l’entorn penedesenc, hom s’adona que compta amb força persones que han 
aportat el seu coneixement, la seva recerca i la seva professionalitat a la cultura de la nostra nació 
i a les terres penedesenques. Unes han fet recerca històrica, d’altres literària, artística, científica o 
bé han contribuït a la difusió de la bibliografia existent. De totes elles, en aquest Del Penedès es fa un 
recordatori al doctor Emili Giralt i a la Sra. Teresa Basora o, potser caldria dir, senyoreta Basora.
Ambdós han estat, i ho seguiran estant, estretament lligats a l’Institut i al Penedès, perquè 
el seu mestratge ens ha fet de guia i ens ha ajudat a tirar endavant i a arribar fins a avui, amb 
més ja de 30 anys d’antiguitat.
I ens han ajudat no només amb els seus estudis i treballs, que també,  sinó amb la seva 
experiència de vida, amb el fet de voler compartir els seus coneixements amb nosaltres, llegant-
nos el seu bagatge com a homes i dones d’un temps que ja no era el nostre i que gràcies a ells 
vàrem poder conèixer. Les trobades amb els capdavanters de l’Institut ens han fornit d’uns conei-
xements que no s’aprenen ni en els llibres ni a la universitat, sinó amb el diàleg i en els llocs de 
trobada, com és l’Institut d’Estudis Penedesencs.
La Teresa Basora va ser la nostra primera presidenta i bibliotecària-arxivera de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Recordar-la avui, deu anys després del seu traspàs, ens trans-
porta als inicis d’una bona colla de joves que apassionats per la història anàvem a la biblioteca a 
“llegir” documents que no acabàvem d’entendre i que la Teresa, molt amablement, tot posant-se les 
ulleres, ens ajudava a desxifrar o quan un grup d'entusiastes de l’arqueologia vàrem plantar-nos 
davant de l’excavadora de baix a mar per evitar que damunt els fonaments d’Adarró es construís 
un bloc de pisos i la senyoreta Basora ens deia: “No us amoïneu, ara cal posar fil a l’agulla” i entre 
tots, certament, l’enfilàrem força bé, perquè aquell estiu treballàrem de valent i Adarró se salvà. 
Com a presidenta de l’IEP, la Teresa també sabé enfilar bé la seva organització i coordinació, i els 
seus foren uns anys d’una forta vitalitat. 
Quan al maig de 1977 es constituí a Sant Martí Sarroca l’Institut, el doctor Giralt ens va 
donar el seu suport i ens acompanyà en aquella ja trobada històrica, tot encoratjant-nos a inves-
tigar sobre el nostre entorn local i comarcal, a més de conferenciar sobre les tècniques agrícoles 
al Penedès. Ell des de la facultat d’història o amb els seus treballs i conferències seguí participant 
dels objectius de l’Institut: difondre i situar el Penedès dins el context històric català. A la facultat, 
l’Emili Giralt obrí les portes als novells historiadors que cercaven consells i propostes de recerca i 
les seves classes eren de les més estimades.
De tot aquest temps passat, avui ens en queda un excel·lent record i sobretot la tasca que 
desenvoluparen. Una feina que ens fa sentir-nos orgullosos d’haver pogut compartir amb ells, 
des d’aquells primers anys d’Institut, des d’aquell temps que meravellosament s’obrien les portes i 
entrava aire fresc al país, perquè tot això s’esdevenia just a l’inici de la nostra democràcia i per-
meté unir i relacionar la gent que durant molts anys havia hagut de viure en silenci amb els que 
iniciàvem el camí de la vida. I per tot això ens cal donar-los les gràcies, gràcies pel seu mestratge 
i pel seu voler-se comprometre amb la nostra institució.
Àngels parés i Corretgé
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Juntament amb aquest número de la revista Del Penedès es lliura un opuscle
biogràfic sobre Teresa Basora, escrit per Montserrat Comas i que ha comptat amb un tiratge 
especial per a l’IEP, una gentilesa de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú que volem agrair especialment. 
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